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การพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ  
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 
 
ศิริพล  แสนบุญส่ง1* และ กฤช  สินธนะกุล2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ  
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 2) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 26 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนสมรรถนะแบบผสมผสานรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการ
จัดการเรียนออนไลน์ ClassStart แบบประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเทคนิคและวิธีการสอน
บนเว็บ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP 




พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.26 ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 4) ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79 และ 
5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นในระดับมาก  
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The Development of Blended Learning Model on Competency-based 
by Using MIAP Method of Undergraduate Students 
 
Siripon  Saenboonsong1* and Krich  Sintanakul2 
 
Abstract 
 The objective of this research were: 1) to develop blended learning model based on 
competency plan by using MIAP process of undergraduate students, 2) to study performance of the 
learners after using learning model, 3) to study the efficiency of using learning model, 4) to find out 
an effectiveness index after using learning model and 5) to study satisfaction of the students. The 
sample group of study were 26 first year undergraduate students from division of computer 
education, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research tools 
included the competency plan blended with computer graphic design courses, learning 
management system ClassStart, a quality assessment of teaching and learning, a quality assessment 
of technical and teaching methods on the web and a questionnaire of satisfaction. The statistic 
that used in research were the percentage, mean and standard deviation. The result showed that: 
1) the blended learning model based on competency plan by using MIAP process consisted of 
three components as follows: (1) Classroom learning (Face-to-Face) (2) Online learning and (3) 
Learning achievement. There were a quality evaluation of the learning and teaching in highest level 
and technical and teaching methods on the web in highest level. 2) Their performances were at 
highest level. 3) The study also revealed that the efficiency of instruction package has 1.26 in 
correspondence with the Maguigans’s standard. 4) The learners' knowledge increased 79 
percentages and 5) there were satisfied with learning model in high level. 
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และทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งการบรรยาย การทดลอง การสาธิต 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานศึกษา หรือผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของผู้เรียน มุ่งให้เกิดความรู้ใน
ศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบสําคัญของการ
จัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ






เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม [1]  
 การจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์เป็น
กระบวนการศึกษาที่ มุ่ งพัฒนาและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ ความเข้ า ใจ 
(Cognitive Domain) ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน 
(Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective 
Domain) [2] จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่า 
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มักพบปัญหาใน
ส่วนของภาคทฤษฎี ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนได้พร้อม ๆ กันทั้งห้องเรียน ส่งผลต่อระยะเวลา
การเรียนในส่วนของภาคปฏิบัติน้อยลง ทําให้ผู้สอนไม่
สามารถสอนไม่ทนัตามเวลา  หากผู้สอนเลือกรูปแบบการ





เรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face : F2F) 
หรือเป็นการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ และการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนรู้
















ออนไลน์ ได้แก่ บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้ที่
เพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถข่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กันด้วย [7]  
 วิธีการสอนเพ่ือให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะมีหลาย
รูปแบบ แต่รูปแบบที่เน้นสมรรถนะอย่างชัดเจน ได้แก่
วิธีการสอนแบบ MIAP  คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะ
ได้รับการกระตุ้นความสนใจหรือเตรียมความพร้อมของ





เกิดความเข้าใจในขั้นประเมินผลสําเร็จ (Progress) [8] 
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะนําการเรียนรู้แบบผสมผสานมา
ประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามฐาน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน 
MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 
 2.2  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 2.3  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 2.4  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น  




 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 204 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลง ทะเบียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 พบว่ามีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลง ทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว จํานวน 26 คน จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 
 3.2  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่องการออกแบบ 
ภาพปก Facebook ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS5 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับครู หลักสูตร 





ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต โดย
ใช้องค์ประกอบแนวคิดที่ได้จากข้อที่ 1 มาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยเน้นองค์ประกอบกระบวนการ
ขั้นตอนที่มีความเป็นระบบ ตาม ADDIE Model ซึ่งมี
ขั้นตอนคือ 




กระบวนการเรียน MIAP  












กระบวนการเรียน MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นสนใจปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูล 3) ขั้นพยายาม และ 
4) ขั้นสําเร็จผล 
4.2.4  ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่ง
ออก เป็น 2 ส่วน คือ 1) การวัดทักษะการปฏิบัติงานของ
ผู้ เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับ จํานวน 
9 หัวข้อประเมินสอดคล้องมสรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ 
2) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 32 ข้อ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทฤษฏี 
 4.3  ขั้นการพัฒนา (Development) 
  4.3.1  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน 
MIAP ในรายวิชาการออกแบบภาพกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบภาพปก Facebook 
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนสอน 3 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบดังรูปที่ 1  
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 รูปที่ 1 รูปแบบการสอนแบบผสมผสานตามแผน 
         ฐานสมรรถนะ วิชาการออกแบบกราฟิกด้วย 
   คอมพิวเตอร์ 
 จากรปูที่ 1 ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบท่ี 1 การเรียนในช้ันเรียน ใช้เวลาจัดกิจกรรม
ร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด และองค์ประกอบท่ี 2 การ
เรยีนออนไลน์ ดว้ยระบบจดัการเรียนรู้ ClassStart ใช้
เวลาจัดกจิกรรมร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นรายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดใหผู้้เรียนไดใ้ชเ้วลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการศึกษาทฤษฎีโดยใช้กระบวนการ
สอน MIAP มีรายละเอียดดงัน้ี 




เรียนเข้าสู่ระบบ ClassStart เพื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล  เมื่อผู้เรียนสนใจหรือเกิด 
ข้อสงสัยต้องการที่จะแสวงหาคําตอบ ในขั้นนี้ผู้สอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ ClassStart ซึ่งมีส่ือ
ประกอบการเรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ไฟล์เอกสาร 
ภาพกราฟิกแสดงเน้ือหาแบบบรรยายตามวัตถุประสงค์
ทฤษฎี วีดิโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ นอกจากน้ันยังให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน  
และเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้เว็บบอร์ด 









รูบริคส์ 4 ระดับ 
 เมื่อผู้เรียนส่งผลงานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอน
จะแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนก่อน และหลังเรียน ให้ ผู้เรียนได้ทราบผล
คะแนนของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วยเว็บบอร์ด 
  4.3.2  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตามแผนฐานสมรรถนะประกอบด้วย 1) คําอธิบาย
รายวิชา 2) ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ 3) ใบวิเคราะห์
หลักสูตรปฏิบัติ 4) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรุง) 5) ใบ
โครงการสอน 6) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) ตารางการ
วิเคราะห์งาน 8) ใบวัตถุประสงค์ทฤษฎี 9) ใบวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ 10) ใบเน้ือหา 11) ใบแบบทดสอบ 12) ใบเฉลย
แบบทดสอบ 13) ใบลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 14) 
ใบส่ังงาน 15) ใบประเมินผลการปฏิบัติ 16) ตารางการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 17) แผนการสอน
แบบผสมผสาน และ 18) ส่ือการเรียน จากนั้นนําเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสม แล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.3.3  พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart 
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) พัฒนาส่ือการสอนวีดิโอสาธิตที่มีเนื้อหา
ตามเอกสารประกอบการสอน 2) ลงทะเบียนรายวิชากับระบบ
ดังรูปที่ 2 แล้วนําเนื้อหา และส่ือที่ได้ออกแบบไว้เพิ่มเข้า
ไปในระบบการจัดการเรียนรู ้ClassStart ดังรูปที่ 3 กําหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามใบส่ังงาน แล้วอัปโหลดไฟล์
งานเข้าในระบบ ดังรูปที่ 4 และ 3) เปิดใช้งานเว็บบอร์ด
โดยเพิ่มกระทู้ไว้สําหรับให้ผู้เรียนเข้ามาแลกเปล่ียนความรู้
กับเพื่อนร่วมชั้น และครูผู้สอนดังรูปที่ 5 จากนั้นนําเสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการสอนบนเว็บ จํานวน 5 คน 
ประเมินคุณภาพ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการ 
    เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้านเทคนิคและ 
    วิธีการสอนบนเว็บ 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับคุณภาพ
1. ด้านเน้ือหา 4.60 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคของบทเรียน 4.78 0.42 มากที่สุด 
3. ด้านความเหมาะสมของสื่อการสอน 4.80 0.42 มากที่สุด 
ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมด้านเทคนิคและวิธีการ
สอนบนเว็บ ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าคุณภาพของรูปแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.70, S.D. = 0.46) 




ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1. คุณภาพผลงาน (วัดได้)     
  1.1 ความถูกต้องของขนาด  3.85 0.37 96.15 มากที่สุด
  1.2 ความถูกต้องของการพิมพ์
ข้อความ 
3.92 0.27 98.08 มากที่สุด
  1.3 องค์ประกอบโดยรวม
ของภาพ  
3.69 0.47 92.31 มากที่สุด
2. คุณภาพผลงาน (วัดไม่ได้)     
  2.1 ความคิดสร้างสรรค์ 3.54 0.51 88.46 มากที่สุด
  2.2 ความประณีต 3.50 0.51 87.50 มากที่สุด
  2.3 ความเรียบร้อย 3.77 0.43 94.23 มากที่สุด
3. เจตคติในการทาํงาน     
  3.1 ความรอบคอบ 3.73 0.45 93.27 มากที่สุด
  3.2 ความตรงต่อเวลา 4.00 0.00 100.00 มากที่สุด
  3.3 ความมีวินัย 3.92 0.27 98.08 มากที่สุด
ผลการประเมินในภาพรวม 3.79 0.40 94.90 มากที่สุด
 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ใบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับของ
ผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 3.79, 
S.D. = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 94.90 
  5.3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ 
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบ 








ก่อนเรียน 26 32 12.54 3.37 1.26 หลังเรียน 26 32 27.85 2.49 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.54 คะแนน และทําแบบทดสอบ
หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 27.85 คะแนน เมื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 




ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลการเรียนรู ้











26 32 326 724 0.79 79.00
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเห็นร้อยละ 79 
 5.5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น จํานวน 26 
คน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการเตรียมการก่อนเรียน 4.38 0.56 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียน
เผชิญหน้า 
4.48 0.50 มาก 
3. ด้านการจัดการเรียนออนไลน์ 4.52 0.50 มากท่ีสุด
4. ด้านสื่อ และเน้ือหา 4.44 0.51 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.48 0.50 มาก 
6. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.62 0.49 มากท่ีสุด
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 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 4.48, S.D. = 0.51) 
 
6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 6.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ














 6.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้า และ
การเรียนออนไลน์ ด้วยสัดส่วนเวลา 60:40 เน่ืองจากเป็น
รายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการปฏิบัต ิ
งานมากกว่าการศึกษาทฤษฎี โดยใช้กระบวน การสอน 
MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้น







เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ 
แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกตามวัตถุประสงค์




สอดคล้องกับสุราษฎร์ [9] ที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะด้านความรู้ 




























ชัย และคณะ [12] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บฝึกอบรม
แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรม 
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 ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนมี










เรี ยนเ พ่ิมขึ้ น  และมีความพึ งพอใจต่อรูปแบบที่





 6.3  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วย
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